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ABSTRAK 
Dewi Saptowati. R0310012. 2013. Asuhan Kebidanan Balita Sakit pada An. S 
Umur 4 Tahun dengan Demam Berdarah Dengue (DBD) Derajat I di 
Bangsal Cempaka Atas RSUD Sukoharjo. Program Studi DIII Kebidanan 
Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Tujuan : Untuk mempelajari dan memahami asuhan kebidanan balita sakit 
dengan Demam Berdarah Dengue (DBD). 
Metode penelitian dan teknik pengambilan data : Observasional deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan melalui 
wawancara dan pengamatan. Asuhan kebidanan menggunakan 7 langkah Varney 
dan data perkembangan menggunakan SOAP.  
Hasil : An. S umur 4 tahun, demam tinggi 38,8 o C dengan riwayat rawat inap 3 
hari, muntah 2 kali, keadaan umum sedang, rewel, nafsu makan berkurang, uji 
tornikuet positif, trombosit turun. Anak diberi terapi infus RL 12 tpm, antipiretik 
dan antihistamin, kompres hangat, minum dan makan sesering mungkin, observasi 
KU dan VS, serta pemeriksaan laboratorium. Setelah 4 hari dirawat keadaan anak 
membaik, trombosit naik, nafsu makan membaik, tidak demam, anak boleh 
pulang. 
Kesimpulan : Kesenjangan terdapat pada pemberian terapi yaitu anak tidak hanya 
diberikan antipiretik namun juga antihistamin. Tidak dilakukannya observasi 
input dan output pada penderita, tidak dilakukan observasi vital sign secara 
menyeluruh (tekanan darah tidak diukur), serta pemeriksaan laboratorium pada 
hari pertama tidak dilakukan setiap 6 jam. 
 
 
Kata kunci :  asuhan kebidanan balita sakit, anak umur 4 tahun, demam berdarah 
dengue. 
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ABSTRACT 
 
Dewi Saptowati. R0310012. 2013. Midwifery Care of Sick Toddler in 4-Year-
Old Child With First Stage Dengue Hemorrhagic Fever In Cempaka Atas 
Ward of RSUD Sukoharjo. DIII Midwifery Study Program of Medical 
Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. 
Objective: To study and understand the midwifery care of sick toddler with 
Dengue Hemorrhagic Fever. 
The research method and technique of collecting data: Descriptive 
observational through case study approach. The techniques of collecting data used 
were observation and interview. The midwifery care in this research used seven 
steps of Varney and the developmental data by SOAP. 
Result: The four-year-old child, high fever in 38,8 o C of temperature who was 
hospitalized for 3 days, twice vomiting, the general condition is medium, fussy, 
decreasing appetite, positive tourniquet test, decreasing thrombocyte. The child 
was given a ringer lactat infusion 12 tpm therapy, antipyretic and antihistamines, 
compress, drinking and eating a lot, general condition and vital sign observation, 
and also laboratory check. After having 4 days hospitalization, the child’s 
condition was better, in 24 hours the body temperature returned to normal, 
thrombocyte improved and hematocryte were stable, and the child’s appetite 
improved, has no fever, and the child may come back home. 
Conclusion: The gap which the writer found was in a giving of the therapy, the 
child was not only given antipyretic but also other drugs such as antihistamine. 
There is no observation of input and output toward the patient as well as the 
laboratory check in first day was not done every 6 hours. 
 
Keywords: Midwifery care of sick toddler, 4-year-old child, dengue blood fever 
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11. Teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan 
motivasi. 
12. Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. 
Penyusunan studi kasus ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar dalam 
penyusunan studi kasus selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga studi kasus ini 
bermanfaat bagi semua pihak. 
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